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Summery
The Sacro Monte of Crea, located in the Serralunga di Crea in the province of Alessandria in 
Piedmont, is one of the Sacri Monti built in northwestern Italy during the Counter-Reformation. It was 
listed as one of the “Sacri Monti in Piedmont and Lombardy”, along with eight other Sacri Monti, as a 
UNESCO World Heritage Site. In Japan, although Sacro Monte of Crea has been mentioned somewhat 
in books and papers, it has not yet been sufficiently introduced or studied.
Therefore, in this paper, looking at future research, based on previous researches, we tried to grasp 
the overall image of the Sanctuary of Crea and its Sacro Monte, especially the painters and sculptors 
involved in the decoration of chapels as follows.
First, Chapter 1 gives an overview of the creation and subsequent development of the Sanctuary of 
Crea, which precedes Sacro Monte, and Chapter 2 also outlines the history of land acquisition for 
Sacro Monte, which also precedes the construction of Sacro Monte. Chapter 3 provides an overview 
of the changes in the pilgrimage courses and chapels since the decision to build Sacro Monte in the 
late 16th century, with a particular focus on the artists involved in the decoration of chapels.
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The Sanctuary of Crea and Construction History of its Sacro Monte












































ねられ自然公園（Parco naturale e area attrezzata 













































































































































































































塞 の 内 部にあった。































































































































































































































































16 世紀に G. タバケッティが制作したテ
ラコッタ像は断片化され、1859 年にジュ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いる。上階の設計は、1565 年に G. アレッ
シがヴァラッロの礼拝堂のために設計した
ものと酷似し、さらに 1592 年に建造され






























































































































































































1)“Passio vel Vita Sancti Eusebii Vercellensis 
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2) Castelli-Roggero, op. cit., p. 12.
3) Fulgentio Alghisi, Il Monferrato, Historia 
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Seminario di Casale Monferrato, parte II. 同手
稿の情報は Castelli-Roggero, op. cit., p. 74, n. 
9 に基づくもので、聖マルゲリータ礼拝堂に関
する言及箇所は不明。
4) Castelli-Roggero, op. cit., p. 95.
5) C. Massino, Trat tato dell’ant ichissima 
diuotione nel sacro monte di Opera posto nel 
Ducato di Monferrato, Pavia 1590, proemio. 
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8) De Biaggi, op. cit., p. 49 は、同地の住民の資
金だけで同堂の装飾に富む建造費用のすべて
を賄えたとは考えにくいとする。
9) A. Barbero, S. Berti, Guida alle cappelle del 
Sacro Monte di Crea, Parco Naturale e Area 
Attrezzata del Sacro Monte di Crea, s. d., s. p., 
Cappella VIIの解説は、クーポラの壁画はモン
カルヴォかアルベリーニとしている。
10) De Biaggi, op. cit., p. 50等ではタバケッティ兄
弟とされている。
11) Ibid., p. 50では1840年までとされている。
12) Ibid., p. 50 では 1863 年とあるが、Castelli- 
Roggero, op. cit., p. 116, n. 6に従い1866年とす
る。





Berti, op. cit., Cappella X VIIの解説）。
15) 1683 年刊行のAndreozzi, op. cit.や、1711年
執筆の手稿、G. G. Saletta, Ducato del Monferrato 
tra li fiumi del Po, e Tanaro, non compresa la 
Provincia contenuta nel trattato di Cherasco, 
manoscritto datato 1711, Archivio di Stato di 
Torinoなど。
16) P. G. Cima, Memorie storiche sul sul Sacro 
Monte di Crea, Casale Monferrato, 1817.
17) Castelli-Roggero, op. cit., p. 162 はカイローニ
としているが、De Biaggi, op. cit., p. 56はマッ
ジ、また Barbero, Berti, op. cit., XVIII堂解
説はカイローニ、マッジ、セレーナとしてい
る。
18) Castelli-Roggero, op. cit., p. 174.
19) Ibid., p. 182.
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“Sant ua r io d i  Crea ,  A r te  e  Stor ia  nel 
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図 1：Attilio Castelli-Dionigi Roggero, Un 
Santuario mariano: Il Sacro Monte di Crea, 
Casale Monferrato, 2000, p. 13.
図2～4、6～19：稿者撮影
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